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ABSTRAK
Pendidikan  merupakan  suatu  kebutuhan,  khususnya  pendidikan  tinggi  yang  bergerak 
dibidang  ilmu  dasar.  Semakin  harikebutuhan  akan  pendidikan  semakin  meningkat  seiring 
dengan perkembangan  masyarakat dan teknologi daerah setempat.  Di zaman  yang semakin 
maju ini kita dituntut untuk mengikuti  arus perkembangan teknologi  yang positif termasuk 
memperhatikan  pendidikan.  Berpijak  dari  gambaran  diatas,  maka  diperlukan  suatu  wadah 
atau tempat yang dapat digunakan  untuk menampung pendidikan yang dapat meningkatkan 
mutu  pengetahuan  masyarakat  terhadap  ilmu-ilmu  dasar.  Untuk  menunjang  kegiatan 
akademik tersebut maka sarana dan prasarana nya juga perlu diperhatikan.
Dalam  penulisan  Laporan  Tugas  Akhir  ini,  penulis  mencoba  memberikan  suatu  konsep 
perancangan  Fakultas  MIPA  yang  merupakan  suatu  fasilitas  yang  dirancang  untuk 
menampung pendidikan terhadap ilmu-ilmu dasar.
Tema  yang  dipilih  dalam  proses  perancangan  ini  adalah  Green  Architecture  dimana 
penerapan tema ini diupayakan sesuai dengan analisis iklim dan alam sekitar sehingga dapat 
memecahkan  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam  perencanaan  terhadap  kasus 
objek yang dihadapi.
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